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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
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menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, infotmasi, koneksi, 
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Fitriana, Vivita Atik. 2017. Increasing Students’ Potential in Controlling 
Emotions through Service Group with Simulation Techniques of Eleventh Graders 
of SMK TKR Wisudha Karya Kudus in Academic Year 2015/2016”. Education 
degree program of Guidance counseling and counselling of Muria Kudus 
University, lecturer Advisor 1. Dra. Hj. Sutarti, SE, MM, lecturer Advisor II 
Agung Slamet K, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Controlling Emotions, Guidance counseling Group Technique 
Simulation 
This research aim to: 1. Knowing implementation action in guidance 
counseling action service group with simulation techniques of Eleventh Graders 
of SMK TKR Wisudha Karya Kudus in Academic Year 2015/2016, 2. Increasing 
self-potential students’ in controlling emotions after obtaining guidance 
counseling service group with simulation technique of Eleventh Graders of SMK 
TKR Wisudha Karya Kudus in Academic Year 2015/2016. 
Emotion is a form change someone’s feelings which marked by behaviour 
of person when she or he in emotional. Group counselling is a guidance 
counseling given to a group of individuals or a student, society or family in order 
to take decision of problems faced by group. Guidance counseling service group 
with simulation technique is an activity provided service which done in group.  
Techniques simulation conducted with combine both role play technique and 
group discussion for demonstrating the topic based on daily life situation. 
Hypothesis of this study are: 1. Service guidance counseling group with 
simulation technique can improve students’ potential in controlling the emotion of 
Eleventh Graders of SMK TKR Wisudha Karya Kudus in Academic Year 
2015/2016. 2. Increasing self-potential students in controlling emotions through 
service group simulation technique of Eleventh Graders of SMK TKR Wisudha 
Karya Kudus in Academic Year 2015/2016”. 
This research is action counselling research (PTBK), done in 2 cycles 
(cycle I and cycle II) each cycle held in 3 meetings consist of four phases: 
Planning, Implementing, observing, and reflecting. The subject of this research 
were the eleventh graders of SMK TKR Wisudha Karya Kudus that 8 from 40 
who still lack in controlling their emotion. Variable of this research were 
independent variable and dependent variable. Independent variable was: service 
group simulation technique and dependent variable was increasing self-potential 
students in controlling emotions. The method of collecting data in this research 
used interview, observation, and documentation. Analysis of the data was 
descriptive qualitative data analysis.  
Results of pre-cycle research about increasing self-potential students in 
controlling emotions of Eleventh Graders of SMK TKR Wisudha Karya Kudus 
obtain average score of 11 with percentage was 36% and less category (K). In the 
first cycle obtained an average score of 17 with percentage was 55% and enough 




68% and category good (B). So, there was an increasing of 31% compared with 
the cycle I. 
Based on the result of the discussion and analysis of data, the researcher 
concluded that the increasing self-potential students in controlling emotions, I 
cycle with average score of 17 with percentage was 55% and enough category 
(C), the second obtained an average score of 21, with a percentage was 68% and 
category good (B). Thus guidance counseling service group with simulation 
technique can improve self-potential students in controlling emotions of Eleventh 
Graders of SMK TKR Wisudha Karya Kudus. The result show there is 13% 
increasing from the first cycle into second cycle. So, hypothesis of guidance 
counseling service group with simulation technique can improve self-potential 
students in controlling emotions of Eleventh Graders of SMK TKR Wisudha 
Karya Kudus accepted because appropriate success indicator. Viewed from the 
findings the researcher suggested to: 1. For principle, expected to provide 
infrastructure facilities that support the implementation of guidance counseling 
service group with simulation technique. 2. For the teacher, expected to school 
counsellor provides guidance counseling service group related to improve self-
potential students in controlling emotions so that students can control their 
emotion, have good attitude, and not easy  to ignite emotions, 3. For students, 
expected there will be good benefits for their behaviour in controlling emotions 



















Fitriani, Vivita Atik. 2017. “Peningkatan Potensi Diri Siswa Dalam Mengontrol 
Emosi Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Simulasi Pada Siswa Kelas XI TKR SMK Wisudha Karya Kudus 
Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi program Studi Bimbingan dan 
Konseling di Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing I Dra. 
Hj. Sutarti, SE, MM, Dosen Pembimbing II Agung Slamet K, S.Pd, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Mengontrol Emosi, Bimbingan Kelompok Teknik Simulasi 
Penelitian ini bertujuan: 1. Mengetahui tindakan dalam melaksanakan 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siswa kelas XI TKR 
SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Ajaran 2015/2016, 2. Meningkatnya potensi 
diri siswa dalam mengontrol emosi setelah memperoleh layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi pada siswa kelas XI TKR SMK Wisudha Karya 
Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. 
Emosi adalah bentuk perubahan perasaan seseorang yang di tandai dengan 
perilaku yang dilakukan seseorang saat ia merasa sedang emosi. Bimbingan 
kelompok yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu 
baik seorang pelajar, masyarakat atau keluarga dengan tujuan untuk pengambilan 
keputusan tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok. Layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi yaitu suatu kegiatan pemberian layanan yang 
dilaksanakan secara kelompok. Teknik simulasi dilaksanakan dengan 
memperpadukan teknik bermain peran dan diskusi kelompok untuk memeragakan 
topik bahasan sesuai dengan keadaan kehidupan sehari-hari. hipotesis penelitian 
ini adalah: 1. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dapat 
meningkatkan potensi diri siswa dalam mengontrol emosi siswa kelas XI TKR 
SMK Wisudha Karya Kudus tahun ajaran 2015/2016, 2. Peningkatan potensi diri 
siswa dalam mengontrol emosi melalui layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik simulasi pada siswa kelas XI TKR SMK Wisudha Karya Kudus tahun 
ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu tindakan bimbingan konseling 
(PTBK), dilakukan dengan 2 siklus (siklus I dan siklus II) dari setiap siklus 
dilaksanakan 3 kali pertemuan yang terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subyek yang diteliti dalam penelitian PTK 
BK yaitu siswa kelas XI TKR SMK Wisudha Karya Kudus yaitu 8 dari 40 siswa 
yang pengontrolan emosinya masih kurang. Variabel dalam penelitian ini yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat, adapaun variabel bebasnya yaitu: layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi, sedangkan variabel terikatnya yaitu: 
peningkatan potensi diri siswa dalam mengontrol emosi. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan 





Hasil penelitian pra siklus tentang peningkatan potensi diri siswa dalam 
mengontrol emosi pada kelas XI TKR SMK Wisudha Karya Kudus memperoleh 
skor rata-rata 11 dengan prosentase 36% dan kategori kurang (K). Pada siklus I 
pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 22 prosentase 44% kategori kurang (K), 
pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 27 prosentase 54% kategori cukup (C), 
pertemuan 3 memperoleh skor rata-rata 30 prosentase 60% kategori cukup (C), 
Siklus II, pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 33 prosentase 66% kategori 
cukup (C), pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 36 prosentase 72% kategori 
baik (B), pertemuan 3 memperoleh skor rata-rata 38 prosentase 76% kategori baik 
(B). Jadi pada siklus I memperoleh skor rata-rata 26 prosentase 52% kategori 
cukup (C), sedangkan siklus II memperoleh skor 35 prosentase 70% kategori baik 
(B). Dari siklus I ke siklus II ada peningkatan dari 52% menjadi 70%= 18% 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan potensi diri siswa dalam mengontrol emosi, siklus I dengan 
skor rata-rata 26 dengan prosentase 52% kategori cukup (C), siklus II memperoleh 
skor rata-rata 35 dengan prosentase 70% katgori baik (B). Dengan demikian 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dapat meningkatkan potensi 
diri siswa dalam mengontrol emosi pada siswa kelas XI TKR SMK Wisudha 
Karya Kudus, ada peningkatan sebesar 18% dari siklus I ke siklus II. Jadi 
hipotesis yang berbunyi layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi 
dapat meningkatkan potensi diri siswa dalam mengontrol emosi pada siswa kelas 
XI TKR SMK Wisudha Karya Kudus dapat diterima karena sesuai dengan 
indikator keberhasilan. Melihat temuan dilapang peneliti memberi saran kepada: 
1. Bagi kepala sekolah, diharapkan kepada kepala sekolah memberikan fasilitas 
sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi agar layanan bimbingan dan konseling dapat 
berjalan dengan lanacar, 2. Bagi guru, diharapkan untuk konselor sekolah 
memberikan layanan bimbingan kelompok yang berkaitan dengan meningkatkan 
potensi diri siswa dalam mengontrol emosi agar siswa lebih bisa bersikap baik dan 
tidak mudah tersulut emosinya, 3. Bagi siswa diharapkan setelah mendapatkan 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi siswa akan mendapatkan 
manfaat yang baik dalam kehidupan sehari-hari khususnya berkaitan dengan 
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